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Название программы для ЭВМ:
Термолюминесцентная спектроскопия центров захвата носителей заряда (Thermoluminescence
Distant Lab).
Реферат:
Программа предназначена для моделирования лабораторной работы по термолюминесценции
в двух разных образцах Al 2O 3 и ZnO. Программа обеспечивает построение нужных
зависимостей, описывающихфизические процессы в конкретномобразце, при этом используются
данные об образцах из локальной базы данных.Программаможет быть использована в учебных
целях (для проведения лабораторныхработ студентовподисциплине «Физика конденсированного
состояния»). Тип ЭВМ: IBM PC-совмест. ПК; ОС: Windows 7/8/10.
С#Язык программирования:
460 КБОбъем программы для ЭВМ:
Стр.: 1
